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553. Arad, m e g y e i férf i , f e j é r posztó n á d r á g feke te l i á r o m 
soros s i n ó r r a l , o l a j sz in m a t é r i a k a p u t , f e j é r d a m a s z t l a j b i , fe-
ke t e k o r d o y á n y s a r k a n t y ú s cs izma. 
554. S i m j o n A n n a beregremetei, f ü r t ö s r ö v i d guba , k é k 
szoknya , p i ro s cs izma. 
559. Debreceni cs ikós b o j t á r , n a g y k a r i m á j ú k e r e k k a l a p , 
ho l szűr , hol. k i f o r d í t o t t b u n d a , r ö v i d ing , bő.v gatya.-
560. Oroszlámosi férf i , n é h a h a j á t tsinubókba, n é h a leeresz t -
ve viseli , b u n d a , f e j é r n a d r á g . 
. 562. R u d o l f I s t v á n pesti vá sá ros , leeresz te t t gömbölii ka -
l ap , h a m u s z í n ű k a p u t , v e r e s p a s z o m á n t o s l a j b i , m a g y a r n a d -
r á g , s a r k a n t y ú s cs izma. 
563. N a g y I s t v á n jászapáti s z ü l e t m é n y , h a j á t h á r o m á g r a 
b é f o n v a szokot t hordozni , v i l ágos k é k posztó n a d r á g , s ep rő sz in 
f l á n e l l : u j j a s l a j b i , zöld m a t é r i á r ó k á s b u n d a , k i sded k e r e k 
k a l a p ! 
564. Mezei József bácskai, v i l ágos kék posztó d o l m á n y , k é k 
n a d r á g , f ehé r szőr s i n ó r r a , f e h é r szőr s inórbó l kész í te t t öv k é k 
g o m b o k r a , v a l a m e n n y i t se té tebb k é k posz tóbul m a g y a r k e r e k 
köpönyeg , b a r n a posztó m e n t e f e h é r r ó k a h u r o k r a és f e h é r 
s i n ó r r a , h á r o m s z e g l e t ü k a l a p . . ' 
574. Gyulai r a b , h a j á n a k h á t u l s ó része hosszabb, m i n t h a 
czopot visielt volna , gö rbe f ü s ü t visel , k é k h a n k e r l i b e -és v i l á g o s 
kék n a d r á g b a j á r , bő s z á r ú csizma, m a r h a p r é m e s zöld s a p k a , 
szűr . 
576. Gyulai u r a d a l m i kanász , p a r a s z t b u n d a , k e r e k a v u l t 
k a l a p , ing, g a t y a . Banner János. 
KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Madarassy László: A 'magyar pásztorművészetről. ( B u d a -
pest , 1932.) B u d a p e s t i H i r l a p n y o m d á j a . — A n é p r a j z i g y ű j t e -
m é n y e i n k e t l á t o g a t ó közönség l e g i n k á b b az u. n. népművészeti 
tárgyakat szere t i nézege tn i s o t t g y ö n y ö r k ö d i k a n é p i f a n -
t áz iábó l f a k a d t sokfé le színes és é rdekes r e m e k b e n ; sze re t ik 
a sz ínes h ímzéseke t , a f e s tő i népv i se le te t , a f e s t e t t b ú t o r t s a 
f ú r ó - f a r a g ó p á s z t o r e m b e r e k szórakozásábó l e redő m i n d e n f é l e 
d í sz í t e t t a p r ó s á g o t . T a l á n a l egé rdekesebb és l eg több e rede t i -
sége t m u t a t ó v a l a m e n n y i n é p m ű v é s z e t i t á r g y c s o p o r t közöt t az , 
a m e l y r ő l Madarassy László dr . , a N é p r a j z i M ú z e u m i g a z g a t ó j a 
í r t r ö v i d i smer t e t é s t . 
A m a g y a r p á s z t o r s á g a m a g a haszná la t á r a , a l e g i n k á b b 
kezeügyébe eső "nyersanyagokból számos g y a k o r l a t i célt szolgá ló 
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t á r g y a t készí t , s ezeket a m a g a g y ö n y ö r ű s é g é r e m i n d e n f é l e díszí-
téssel l á t j a el. E z e k a t á r g y a k a bot, az ostor, a kampó, a balta, a 
bő rbő l készülő tarisznya, a sótartó, a gyufatartó, a pipa v a g y fsrip-
ka, a zsebtükör, j u h á s z o k n á l a nyüvezőfa, k a n á s z o k n á l a kürt; a 
vízmerítő v a g y az ivószarú, a kobak, a dohányzacskó, a z erszény 
m e g a késtartó. A tanyaiház k e n y e r e s l á d á j á n a k f i ó k j á b a n t a r -
t o t t t á r g y a k közü l a borotvatok, a borotválkozótükör, a fésűtartó, 
a gatyamadzaghúzó, az óralánc. E z e n k í v ü l a nyereg, a szolgafa, 
a kásakavaró, a nyárs, a parázsfogó, a tű'zpiszkáló, a bogrács-
koszorú, az iszák, a fokos, bárány jelek, borjúpalókák, lóbékok, 
kutyakoloncok, a zeneszerszámok közöt t a duda, a furulya és a 
citera. De a p á s z t o r m ű v é s z e t körébe s z o k t u n k so ro ln i e l y a n 
t á r g y a k a t is, a m e l y e k e t a pász to r e m l é k ü l v a g y a j á n d é k u l ké-
szí t a fe lesége v a g y sze re tő j e részére , i l y e n a mosófa, a wwm-
gorlófa, a rokkafa v a g y guzsaly, a vetélő, a főzőkanál, a kanál-
tartó, a képkeret, v a g y a g y e r m e k é n e k v a l ó csörgő, kereplő, 
ördöglakat. A m i n t ebből a h i á n y o s fe l so ro lásbó l is l á t j u k , á 
l egkü lön fé l ébb h a s z n á l a t i t á r g y a k n a k sz in te h i h e t e t l e n , soka-
s á g á t l á t j á k el é rdekes dísz í tésekkel . É s m i n d e z e k n e k t ú l n y o m ó 
részét a z „ ü g y e s k e d ő " pá sz to r m a g a tervezi, készíti és díszíti. 
E r r ő l a p á s z t o r m ű v é s z e t r ő l szól M a d a r á s s y n a k n e m n a g y te r -
j ede lmű , de s zaksze rűen és i g e n a l a p o s a n m e g í r t t a n u l m á n y a . 
M u n k á j á n a k t a r t a l m á b ó l először is a z t e m e l j ü k k i , h o g y 
á l t a l á n o s vé l emény sze r in t a művészkedő «pásztorok j a v a a ju-
hászok r e n d j é b ő l k e r ü l s h o g y m i n d e n j u h á s z s zü l e t e t t m ű v é s z , 
ho lo t t a szerző s z e r i n t a j u h á s z o k közül is c sak a z m ű v é s z k e d i k , 
a k i n e k e r r e k ü l ö n ö s t ehe t sége v a n . A m a g y a r p á s z t o r r e n d e k 
közöt t n a g y o n sok áz ü g y e s e m b e r , m ű v é s z k e d ő p á s z t o r azon-
b a n kevés a k a d . H a v a l a h o l e g y „ r e m e k e l ő " p á s z t o r f e l b u k k a n , 
a n n a k miessze fö ldön h í r e m e g y , m u n k á j á t jó p é n z é r t m e g is 
veszik. 
A je lek s z e r i n t a p á s z t o r m ű v é s z e t e g y k o r a m a g y a r s á g 
egész ös sze függő n a g y n y e l v t e r ü l e t é n m i n d e n ü t t v i r á g z o t t . 
F é n y k o r a a m u l t s z á z a d r a esik, a század közepén a z o n b a n m á r 
m e g i n d u l t a h a n y a t l á s a . M a m á r csak a D u n á n t ú l n é h á n y v á r -
m e g y é j é b e n , a pa lóc Fe l fö ldön , a H o r t o b á g y - p u s z t a kö rze t ében 
és a vol t S á r r é t t e r ü l e t é n é lnek m é g r e m e k e l ő p á s z t o r o k . 
A p á s z t o r m ű v é s z e t nyersanyaga f ő k é p p e n a fa, a csont, az 
ökör- és kosszarv, a kobaktök, a z á l l a t i bőr és a lószőr. N a g y kö-
r ü l t e k i n t é s t i gény lő m u n k a az a l k a l m a s a n y a g k i v á l a s z t á s a és 
n é m e l y n y e r s a n y a g előkészí tése ősi t r a d í c i ó n a l a p u l ó műveljet. 
A t á r g y a k kész í téséhez h a s z n á l t sze r számkész le t n a g y á l t a l á -
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n o s s á g b a n igen k i c s i n y s az egész készle t k ö r ü l b e l ü l e l f é r a 
p á s z t o r t a r i s z n y á j á b a n . A l eg több p á s z t o r n a k a m ű v é s z k e d é s r e 
c s u p á n egy s z e r s z á m a v a n , a bicskája. F i n o m a b b t á r g y a k ké-
sz í tésére a pász to r m a g a készí t m a g á n a k k ü l ö n s z e r s z á m o k a t , 
k a n á l v á j ó t , b u g y l i f ű r é s z t stb., a m e l y e k n e k a p e n g é j e l e g i n k á b b 
e l h a s z n á l t kések, b o r o t v á k va sábó l s e f fé lékből v a n a l a k í t v a . 
A t á r g y a k díszítőmódszere, a f á v a l , c son t ta l , s z á rúvá ! , ko-
b a k k a l va ló m u n k á n á l m a j d n e m e g y és u g y a n a z : e g y s z e r ű be-
karcolás. A beka rco l t he lyeke t a z t á n k a l a p z s í r r a l , f a g g y ú v a l 
k e v e r t p u s k a p o r r a l , g r a f i t t a l v a g y k o r o m m a l dörzsö l ik be, ú g y 
h o g y a r a j z á r k a i be tömődnek a söté t s z ínű a n y a g g a l s feketén 
e m e l k e d n e k k i a v i l ágosabb sz ínű a l a p a n y a g r ó l . Színes díszítés 
kész í tésénél szélesebb területű d a r a b o k a t v á j n a k k i az a n y a g b ó l 
s ezekbe a z u t á n ónt ön tenek , v a g y p i r o s pecsétviaszkot. E z 
u t ó b b i e l j á r á s t „ s p a n y o l o z á s n a k " nevez ik , ezt a z o n b a n c s a k n e m 
k i z á r ó l a g o s a n a D u n á n t ú l p á s z t o r s á g a g y a k o r o l j a . A p a l ó c F e l -
f ö l d ö n és a T i s z á n t ú l o n a rézhuzaloknak, réz-, csont- és cellu-
loid-lemezeknek b e á g y a z á s a d iva tos . A domborművű faragást 
csak i s a f á n á l a l k a l m a z z á k . R é g e n n ö v é n y i f e s t ékekke l f e s t e t -
ték, m a e l l enben bol t i vegysze rekke l f e s t i k r e m e k m ű v e i k e t . A 
bőrfélék d i s z í t ő t e c h n i k á j á b a n a f a d ú c o k k a l va ló prése lés és a 
c i f r á z ó v a s a k k a l va ló k i ver és d ív ik . L e g k i v á l ó b b és l eg i smer -
t e b b p é l d á j a a b ő r m ű v é s z e t n e k a karikás-ostor, a m e l y e t u . n. 
p i l l a n g ó k , s a l l angok , b ő r r ó z s á k és v i t ézkö tések dísz í tenek. 
A beka rco lás sa l , k i v á j á s s a l , beöntéssel , b e r a k á s s a l , dom-
b o r ú m e g f a r a g á s s a l , festéssel , m a r a t á s s a l kész í te t t ornamentiká-
nak e lemei t ú lnyomórészben azokból a t á r g y a k b ó l , a l akokbó l 
v a g y je lene tekből a l a k u l n a k , a m e l y e k m i n d e n n a p i é le tében kö-
r ü l v e s z i k a pász to r t . J e l l egze te s sze r számai , v i r á g o k , f á k , á l la -
tok, m a d a r a k , e m b e r i a l a k o k . Mindezeke t n e m n a t u r a l i s z t i k u -
s a n á b r á z o l j á k , h a n e m e g y é n i í z l é süknek és t u d á s u k n a k meg-
fe le lő m ó d o n s t i l i zá lva , A leg több d ísz í tés t je l lemzi a t é r ki töl -
tés i r á n t i kü lönös h a j l a n d ó s á g ; n e m sze re t ik az ü r e s e n m a r a d t 
f e l ü l e t e k e t s a t á r g y n a k m i n d e n o l y a n részét,1 a m e l y n i n c s e n 
t ú l s á g o s a n k i t é v e a h a s z n á l a t n a k , e l b o r í t j á k képze l e tük gazdag; 
e l g o n d o l á s á v a l 
V a l a m i k o r persze e r r ő l a n é p m ű v é s z e t r ő l is az t h i t t é k , 
h o g y ősi, ázs ia i e r e d e t ű h a g y o m á n y , de m a m á r t u d j u k , h o g y 
ez n e m egészen í g y van. A p á s z t o r m ű v é s z e t i s szerves kapcso-
l a t b a n van a m a g y a r n é p m ű v é s z e t t ö b b i á g á v a l , de m e r t ke-
vésbbé é r i n t e t t e a h a l a d á s , ezér t t öbbe t őrzöt t m e g l e t ű n t k o r o k 
ős i m a g y a r o s ízléséből, m i n t a n é p m ű v é s z e t n e k egyéb á g a i . 
Népünk és Nyelvünk 1933. 7—9. füzet. 10 
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A szerző ¡e t a n u l m á n y á v a l n a g y szolgálatot tett a néprajzi 
tudomány népszerűsítésének. A szöveget kísérő i l lusztrációkat 
is jól választotta ki, természetesen a Néprajz i Múzeum óriási 
anyagából , melynek jó része saját gyűjtésének eredménye. Kí -
vánatos volna, ha szerző ugyanezt a tárgykört e g y nagyabb 
önál ló műben ismertetné, amelyet sok, részben színes képpel 
lehetne díszíteni. Idegien nye lvekre le fordí tva e lsőrangú propa-
gandaanyag lenne ez a könyv. Hisz tudjuk, h o g y m i l y e n kere-
sett cikk ma, különösen angol nyelvterületen, a m a g y a r nép-
művészet . Cs. S. K. 
KÉRDESEK. 
57. kérdés. Ugy hal lot tam, hogy 
az Altföldön ismeretes ez a t á j -
szó: visszanéző (főnév). E tá jszó 
Öcsödön lenne divatos a közlő 
szerint. Mivel nem vagyok biztos 
ezen ada t hitelességében, azt sze-
re tném tudni , hogy mi t is jelent 
ez a szó és még használ ják-e más-
felé. 
58. kérdés. A csúszik igének mi-
lyen származékai élnek a nép-
nyelvben? Mit jelentenek ezek? 
Fontos lenne nemcsak a jelentés 
megadása, hanem a hangu la t és 
körülmény megjelölése is, amiben 




Felelet a Í9. kérdésre. A deb-
receni nye lv j á rá sban a csihés 
vagy csillyés szó századok óta 
közhasználatban van. Eredete a 
csihe szó, mely a la t t a debreceni 
gazda és á l ta lában .a földmíves 
ember kisebb csomó szénát, szal-
mát , csutkát (tengeri szár) apr í -
tot t fá t , fe lvágot t tuskót ért. 
Olyan kis csomót, amelyet egy 
egylovas, legfeljebb két lovas 
gyenge szekérre feLriakhat és a 
vá s á r r a fuvarozhat . A mennyiség 
két-három mázsa lehet, de ez sze-
kerenként . változik. A népnyelv 
megkülönböztet kis csihe, nagy 
csihe, közeipes menny i ségű . jó. 
csihe szénát, vagy szalmát. Ren-
desen alfakor, becsülik meg, mikor 
m á r szekérre rak ták , ámde a leg-
első szekér u t á n a maradék kaz-
la t is megbecsül ik: „lelhet még 
benne öt k is csihe szénia" — becs-
mérli ia vevő a mennyiséget . „Van 
abba h a t niagy csilhe széna is!" — 
á l l í t ja az eladó. 
Aki a szénát megveszi és így 
kis mennyiségben a p i a c r a szál-
l í t j a és eliadja, csihés a neve. Sze-
gény emberek ezek, akik különö-
sen télen talkaranányikupeckedés-
sel foglalkoznak, v a g y fá t apr í t a -
nak k inn az erdőkön és azokat 
beszállítván a vásárba pá r k ra j -
cár t keresnek és abból élnek. Sok 
becsületük nincsen, először mér t 
